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Persepsi merupakan proses interpretasi lingkungan sekitar melalui pengindraan, 
yang terdiri dari persepsi positif dan persepsi negatif. Salah satu cara untuk 
merubah persepsi seseorang adalah dengan melakukan psikoedukasi. 
Psikoedukasi adalah cara pemberian informasi, melalui komunikasi yang 
terapeutik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perubahan persepsi caregiver 
dalam merawat pasien dengan skizofrenia. Design penelitian ini menggunakan 
cross-sectional eksperimental. Dengan jumlah populasi adalah seluruh caregiver 
yang merawat pasien dengan skizofrenia di poliklinik Rumah Sakit Jiwa Menur 
Surabaya. Jumlah sampel adalah 21 orang dengan kriteria inklusi dapat membaca 
dan menulis, merawat pasien skizofrenia dan mengetahui keadaan pasien. Teknik 
sampling menggunakan purposive sampling. Variabel independennya adalah 
psikoedukasi sedangkan variabel dependennya adalah persepsi. Alat ukur yang 
digunakan variabel persepsi adalah kuesioner dengan skala likert. Uji hipotesa 
menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test. Hasil penelitian menunjukan 
tingkat signifikan (α = 0,05) sedangkan (p = 0,01), di mana (p < α) berarti ada 
pengaruh psikoedukasi terhadap persepsi caregiver dalam merawat pasien dengan 
skizofrenia. Terdapat pengaruh terhadap persepsi caregiver karena responden 
diberikan pendidikan kesehatan dengan metode ceramah dan tanya jawab serta 
responden diberikan leaflet mengenai skizofrenia. 
 
















THE EFFECT OF PSYCHOEDUCATION ON THE PERCEPTION OF 
CAREGIVER IN CARING SCHIZOPHRENIC IN POLYCLINIC 
OUTPATIENT MENTAL HOSPITAL MENUR SURABAYA 
 
 
By:  Ni Made Sari Anggreni 
 
 
Perception is the process of interpretation of the surrounding environment 
through sensing, which consists of positive perceptions and negative perceptions. 
One way to change one's perception is by doing psychoeducation. 
Psychoeducation is the way of giving information, through therapeutic 
communication. The purpose of this study to determine the changes in caregiver 
perception in treating patients with schizophrenia. The design of this study used 
cross-sectional experimental. With the total population is all caregivers who treat 
patients with schizophrenia in Polyclinic Mental Hospital Menur Surabaya. The 
number of samples is 21 people with inclusion criteria can read and write, caring 
for schizophrenia patients and knowing the patient's condition. Sampling 
technique using purposive sampling. The independent variable is psychoeducation 
while the dependent variable is perception. Measuring tool used perception 
variable is questionnaire with likert scale. Hypothesis test using Wilcoxon Signed 
Ranks Test. The results showed a significant level (α = 0.05) whereas (p = 0.01), 
where (p <α) means there is a psychoeducation effect on caregiver perception in 
treating patients with schizophrenia. There was influence to perception of 
caregiver because respondents were given health education by lecture and 
question and answer method and respondents were given leaflets about 
schizophrenia 
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